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і доцільністю дослідження чинників, що впливають на усталений розвиток 
міжнародної правоохоронної сфери. Докладніше ці питання будуть розг-
лянуті у наступних роботах. 
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Деякі криміналістичні аспекти 
процесуального статусу потерпіло ї особи 
У зв'язку з розробкою нового Криміншіьно-процесушіьного КОДСКС>' 
актуальними питаннями, які досліджуються криміиально-процесуальною 
наукою, с удосконалення процесуального статусу потерпілого, подаль-
ший розвиток кримінально-процесуальної його активності, вік суб'єкта 
процесуального статусу потерпшого, його кримінально-процесуальної 
дієздатності, можливості набуття статусу потерпілого пезакшменого зло-
чину або в разі завдання шкоди суспільно небезпечним діянням, яке підпа-
дає під ознаки злочину, процесуального моменту набуття статусу потерп-
ілого і т. ін. Вирішення цих проблем має певне значення для криміналістич-
ної науки і практики попередження, виявлення, розкритої та розслідуван-
ня злочинів. 
Вважаємо, що своєчасне виявлення осіб, потерпілих від злочину, та 
визнання їх потерпілими є важливою умовою для успішного розслідуван-
ня справи і повнішого забезпечення прав і законних інтересів посіражда-
лої особи. Спробу розв'язати ці питання розпочали окремі дослідники 
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кримінальною процесу. Гак. М. Казарснко запропонував розширити коло 
суб'єктів кримінального процесу і включити до переліку ст.32 КПК Украї-
ни постраждалого. Слід погодитись із науковими поглядами автора, який 
під постраждалим розуміє особу, щодо якої є дані, які дозволяють вважати, 
що вона зазнала впливу протиправних дій, які містять ознаки злочину" [1. 
с.81-82]. Цей науковий підхід у подальшому був розроблений в роботах 
таких вчених, як А. Власов, JI.1. Шаповалова, І.Л. Трунов та ін. Зокрема, 
Шаповалова обґрунтовує необхідність надання постраждалому наступ-
них процесуальних прав: негайна реєстрація, розгляд і вирішення його 
заяви; повідомлення про прийняте за його заявою рішення і одержання 
копії цього рішення; одержання інформації, наведення довідок про хід роз-
гляду заяви; ознайомлення з матеріалами, на підставі яких прийнято рішення 
про відмову в порушенні кримінальної справи: надання до компетентних 
органів матеріалів, предметів, документів для підтвердження своєї скарги 
[2, с.8|. Проаналізувавші існуючі точки зору, вважаємо за доцільне роз-
ширити коло суб'єктів кримінального процесу постраждалим, якого слід 
наділити окремими процесуальними правами і обов'язками. Зокрема, 
правом на негайний судово-медичний огляд у випадках вчинення насиль-
ницьких злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканності осо-
би. 
Науковий і практичний інтерес викликає також питання про процесу-
альний момент визнання особи потерпшим. Проаналізувавши окремі на-
укові погляди з цього приводу, погоджуємося з С. Клименко, О. Климеїпсо, 
О.П. Кучинською і С.В. Юношевим, що при вчиненні злочину проти конк-
ретної особи саме порушення кримінальної справи водночас повинно 
означати визнання посіраждалої особи потерпілим [3, с.93; 4, с. 11; 5, сЛ2]. 
Аналогічні погляди висловлює В.В. Леоненко, який наголошує на необхід-
ності передбачення додаткових процесуальних гарантій своєчасного виз-
нання особи потерпілою [6, с.19]. 
Іншу точку зору висловлює Ю.О. Гурджі, який пропонує надати пра-
вовий статус потерпілого не тільки особі, щодо якої був вчинений замах 
або готування до злочину, а й особі, яка подає заяву (скаргу) про заподіян-
ня ЇЙ суспільно-небезиечним діянням моральної, фізичної або майнової 
шкоди [7, с.42-45]. Вважаємо, що вказаній особі слід надати правовий ста-
тус постраждалого, а не потерпілого. 
Як свідчить елі дча практика та матеріли наших досліджень, деякі слідчі 
відкладають визнання посіраждалої особи потерпілим до моменту закін-
чення досудового слідства [3, с.93; 4, с. 11; 8, с.21 -22 J або взагалі не виносять 
постанову про визнання особи потерпілою, внаслідок чого постраждала 
особа приймає участь у досудовому слідстві як свідок [9]. На нашу думку; 
постраждалих осіб слід визнавати потерпілими одразу після порушення 
кримінальних справ. Водночас, це питання повинно знайти своє процесу-
альне закріплення в чинному законодавстві. 
Про визнання особи потерпілою або про відмову від цього слідчий, 
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особа, яки проводить дізнання, та суддя виносять постанову, а суд - ухвалу 
(Ч-2 ст.49 КПК України), 
С. Зеленій з нього приводу зауважує, шо саме в постанові про ви знан-
ня особи потерпілою визначається обсяг злочинних ДІЙ . від ЯКИХ потерпіла 
конхрстна особа, як шло обставин, у встановленні й оцінні яких потерт-
лий може приймати участь процесуальними засобами [10, с.48-49] Дана 
точка зору с дискусійною По-перше, саме таке визначення змісту поста-
нови про визнання особи потери п о ю надає слідчому можливість Відкла-
дання визнання постраждалої особи потерпілою до закінчення досудового 
слідства. По-друге, вважаємо, що обсяг злочинних дій, від ш к потерпіла 
конкретна особа, визначається в постанові про пред'явлення обвинува-
чення, яка згідно з чинним КПК може бути доповнена чи змінена в ході 
досудового слідства. Якщо вважати, що відомості про обсяг злочинних дій, 
від яких потерпіла конкретна особа, можуть бути змістом саме постанови 
про визнання особи потерпілою, необхідно відпрацьовувати і правовий 
механізм внесення змін та доповнень до такої постанови. Викладене дозво-
ляє зробити висновок, що визначення в постанові про визнання особи 
потерпілою обсягу злочинних дій, від яких потерпіла конкретна особа, не 
слід ототожнювати із катом обставин, у встановленні й оцінці яких потер-
пілий може приймати участь процесуальними засобами. 
Також дискусійною є і точка зору С, Клименко І О. Клименко про 
вказівку в постанові про визнання потерпілою неповнолітньої особи дати 
її народження, недієздатності, в також прізвища, ім'я та по батькові закон-
ного представника [3, с.94], Вважасмо. шо вказані дані відносяться до змісту 
постанови про визнання законним представником неповнолітнього по-
терпілого і не потребують дублювання в постанові про визнання неповно-
літньої особи потерпілою. 
Після визнання особи потерпілою вона набиває ститусу учасника 
кримінального процесу, Чинне кримінально-процесуальне законодавство 
наділяс потерпілого низкою прав і обов'язків. Так, потерпілий вправі дава-
н і показання у справі. Потерпшій і Його представник мають право: пода-
вати докази; заявляти клопотання, знайомитися з усіма матеріалами спра-
ви з моменту закінчення попереднього слідства, а у справах, в яких попе-
реднє слідство не провадилось, - після віддання обвинуваченого до суду, 
заявляти відводи, подавані скарги на дії особи, яка провадить дізнання, 
слідчого, прокурора і суду, а також подавати скарги на вирок або ухвали 
суду і постанови судді; браги участь у дослідженні доказів на судовому 
слідстві; особисто або через свого представника підтримувати в судовому 
розгляді обвинувачення не лише у справах, передбачених в ч.І ст.27 КПК, а 
й у випадках відмови прокурора від обвинувачення (ст,267 КПК); брата 
участь у судових дебатах у всіх без винятку справах (ч ч 3, 4 ст.49 КПК 
України), Закриття кримінальної справи у разі відмови прокурора від 
під гримання державного обвинувачення можливо лише при відсутності 
заперечень потерпілого (ст.282 КПК ), Потерпілий вправі оскаржити з будь-
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яких підстав постанову про зокрштя кримінальної справи, подати апеля-
цію. а також внести касаційну скаргу на судове рішення у Частині, т о 
стосується Його інтересів, але в межах вимог, заявлених ним {або його 
представником) у суді першої інстанції (ст.348, 384 К1ГК). чи порушити 
клопотання про ПСреі'.'ІЯД судового р і ш е н н я в порядку виключного про-
ваджена (ст.400-9 га Ж). 
На думку більшості науковців, розширення прав і законних інтересів 
потерпілого с одним із напрямків удосконалення й о т правового статусу. 
Зокрема, О ГЕ. Кучипськл пропонує передбачите в законі прано потерпіло-
го відмовлятися давати свідчення і відповідати на запитання [4, с.7]. З дією 
пропозицією важко погодитися лише за однієї умови: чинний КІТК перед-
бачає право, а ]гс обов'язок п о т е р п і л о г о давати свідчення (ч.З ст.49 К1ІК). 
Тобто потерпілий вже сьогодні має можливість відмовитись давати свідчен-
ня і відповідати на запитання. В.А. Д у Брив ний, В.М. Тергищник, О.О. Че-
пуртшй висловлювали спої погляди про доцільність надання потерпілому 
можливості знайомитися з постановою про нризначешія експертизи, реа-
лізувати свое і грав о на відвід експерта; знайомитися з матеріалами справ, 
у яких досудове слідство не проводилася. Так само, як підсудному, йому 
до початку судорого засідання необхідно вручати коїшо обвинувального 
висновку, а після його закінчення - копію вироку7 або іншого рішення [11, 
с.9, 15; 12, с.61; ІЗ, с.93]. Буде доцільним надати потерпілому право знайо-
митись із постановою про призначення експертизи. Особливо у випадках 
призначення експертиз відносно потерпілої віл насильницького злочину. 
Заслуговує на увагу точка зору М. Казарснко про розширення прав 
потерпілого шляхом надання даній особі можливості ініціювати невідкладні 
слідчі дії ще підчас 10-депної перевірки заяви чи повідомлення про злочин 
|1, с.81] Водночас, додамо, іцо у зв'язку з визнанням особи потерпілою 
лише після порушення кримінальної справи, вказані права слід надати по-
стреждалому, а не потерпілому. 
Заслуговують на увагу, наукові потяли О.ЗІ. Кучинської про розши-
рення коло слідчих дій, що виконуються за участю потерпілого; надання 
Йому права за дорученням слідчого, особи, яка проводить дізнання, чи 
суду збирати докази в справі, знати про зупинення провадження в справі, 
знайомитися з матеріалами закритої і зупиненої справи незалежно від 
підстав закриття та зупинення, заявляти клопотання перед судом другої 
інстанції про витребування додаткових матеріалів J4. с.7]. 
На наш погляд, подальшого кримінально-процесуального врегулю-
вання погребут і питання про надання потерпілому права на обов'язкове 
компенсування державою завданої ніколи, особливо у випадках, кати не 
встановлено особу злочинця або місце йото знаходження. Наукові дослід-
ження цього питання знайшли свос відображення в працях таких вчених, 
як Ф, Бойко, А Власов, М. Гарпик, О.П. Кучйвська, О В Лисодєд, В.М 
Тертиілннк, О.О. Чепурний, JI.1. Шаповалова та ін. Разом і тим, у кримі-
нально-процесуальному законодавстві України питання обов'язкового 
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компенсування державою шкоди, що спричинена потерпілому в рсїупьтяп 
злочнзіу чи замаху на злочин, не знайшло свого вирішення. 
Одним з процесуальних прав пслерпілото є можливість мати представ-
ника. На наш погляд, чинним Кримінально-нроцесуальним кодексом України 
правовий статус представника потерпілого врегульовано недостатньо, його 
повноваження потребують певного розппгрення і повинні бути, вирішеними 
в проекті Нового К11К. Так, у юридичній літературі акпівно дискутується пи-
тання про необхідність пере,•[бачити в .законі випадки обов'язкової участі и 
кримінальному процесі представника потерпілого [11, с. [5: 2. с. UJ. Існують 
пропозиції щодо обов'язкового залучення до участі у справі представника 
потерпілого, який не володіє мовою судочинства або не може особисто захи-
щати свої ііггересн внаслідок наявності у нього фізичних або психічних вад. 
Окремих пачкових досліджень, на наш погляд, погребує і питашія участі 
у кримінальному процесі захисника потерпілого. Не можна не погодились з 
думкою С. ІОношена щодо відеупюсті у потерпілого, який не володіє необхі-
ДЕШМИ знаннями в юридичних питаннях, можливості ефективно використову-
вали свої процесуальні права Тому необхідно передбачити захист його прав з 
боку професійного юриста-адвоката |8, с.21-22] Аналізуючи різні точки зору 
з ці а ітробчеми вважаємо за доціліле обов'язково залучиш до участі в крим-
інальному процесі захисників тих осіб, які постраждати від тяжких насиль-
ницьких злочинів, вчинених стосовно жінок чи дітей (так званого "домашиїл-
то пасилілтва"). Особливо, якщо псперпіла особа є малолітньою або непов-
нолітньою чи знаходиться у родинних взаємовідносинах із обвинуваченим 
або членами його сім'ї. Також думаємо, що у всіх випадках, каш захисника 
мас обвинувачений, права і законні інтереси потерпи ю т також повинні супі 
захищені захисником (за умови, якщо потерпілий бажає мати захисника). З 
метоюреалізації таких конституційних засад правосуддя, як законність, рівність 
всіх учасників судовою процесу перед законом і судом, змагальність сторін та 
свобода в мадшлїі ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх пере-
конливості (ст, 129 Конституції України), захиснику пшерпі лото сліднадат такі 
ж права, які маг захисник обвинуваченого, за деякими винятками, пов'язані із 
специфікою їх правовою становища. 
Чинним Криміїїаііьпо-процесуальтош кодексом окрім прав передбачені 
і обов'язки потерпілого. Потерпілий с суб'єктом кримінатьно-процесуальпо-
го доказування і притягується до участі у справі як джерело доказів, за допо-
могою яких досліджується подія злочину, винність обвинуваченого та визна-
чається розмір можливого покарання. В цих шлях потерпілий зобов'язаний; 
своєчасно У являтися за викликом особи, яка провадить дізнання, слідчого, 
прокурора і суду, не перешкоджати викананшо рішень про огляд, одержання 
зразків для експертіюго дослідження; підкорятися розпорялженням гоиювую-
чого у судовому ршптяді і депримуиаптея встановленого у ньому порядку. За 
неявку без поважних причин за викликом органу дізнання, слідчого і суду 
потерпілий може бути підданий приводу (Ч-З от. 72 КПК України) За злісне 
ухилення від явки в суд, в орган досудового слідства або дізнання потерпілий 
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несе адміністративну відповідальність за ч. 1 ст. 1 Я5-_\ ст. 1854 Кодексу про адм-
іністративні правопорушення, а за дачу СВІДОМО неправдивих свідчень - кри-
мінальну відповідальність за ст 178 КК України 
У зв'язку з тим, що проблеми правового статусу потерпілого в кримі-
нальному процесі нерозривно пов'язані із бал;інсом прав і обов'язків, останні 
буди і залишаються предметом численних ДОСЛІДЖЕНЬ в'іених-нроцесуа;іістів 
[11, с 9; 14, с.99-101,15;c.4SJ. Зокрема, В А Дубривиий вважає, що дача пока-
зань с не гільки і іравом, а Я обов'язком потерпілого {11, с. 9]. Л. Удалова проз го-
иус законодавчо закріпити обов'язкове призначення ешіертизи дія визна-
чення психічного або фізичного стану потерпілих у випадках, кшш виникаг 
сумнів у їх спроможності правильно сприймати обставини, що мають зна-
чення для справи, і давати про них правильні показання [14, с.99-101]. Не зва-
жавки на те, що у вказаних випадках обов'язкового призначення експертизи 
іютерпішш не зможе відмовитися від проведення необхідних досліджень і по 
ві;шошенню до нього можуть бути застосовані певні примусові да, вважаємо 
доцільним вирішення ціп проблеми саме таким 'додам Тобто мова йде про 
шюнодашче закріплення нового обов'язку потерпілої особи - в певних випад-
ках не иеретюджши експертному дослі;даенню свого психічного або фізич-
ного стану. 
Таким чином, зміни у процесуальному статусі потерпілого будуть мага 
певне наукове і прак пічне ЗНЗЧЄЇПІЯ для. \(ето;іиці розслідування окремих видів 
злочинів, зокрема нжшіьшщьких, що вчинюються в сім'ї відносно жінок та 
дітей. Основні ПОЛОЖС-ТЛЕЯ; процесуального статусу потерпілого будуть врахо-
вуватися при розробці криміналістичного вчення про іютершлого, А саме, 
на нашу думку, кримінально-гіравовими аспектами дослідження особи по-
терпілої та використання даних про неї н методиці розстідуваїшя насильниць-
ких видів злочинів с: порядок і засоби одержання й нігкорипанш цих даних; їх 
місце у предметі доказування; віднесеиість та допустимість даних про особу 
потерпілого. Окремі положення процесуальної харакгеристики потерпілого, 
зокрема, наділення його новими правами та обов'язками, будуть виконувати 
ралі, пгдетав при формуванні нових та удосконаленні вже існуючих положень 
кримінал (стичної ітжтики нроведешгя окремих слідчих дій за участю потерпі-
лого. 
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О А. Куций 
Система ю р и д и ч н и х гарантій 
суб 'єктивних прав громадян 
До сьогодні в юридичній літературі nporaj[увалися річні визначення 
юридичних гараіпій [1]. З урахуванням певних уточнень можна дати узагаль-
нене поняли юридичних гарантій прав і обов'язків грома^ілк як сукупності 
норм і правовідносин, що забезпечують використання правових засобів, за 
допомогою яких реалізуються, охороняються t захищаються права громадян, 
досягається виконані и ними своїх обов'язків, попереджую гься і припиняіагь-
ся правопорутенїія, а також ліквідуються їх наслідки, Однак таке загальне 
визначення не дозволяє встановити сутність і систему гарантій. 
І Ія наш погаяд, враховуючи тс, т о в залежності від лдрастеру і спрямова-
ності дії rjpatfriV можуть бути шдщені на матеріальні і процесуальні, с мож-
ливість визначити систему юридичних гараігпй як сукупність засобів мзпері-
альиого і проиесуа.ті.ного характер. Матеріальні юридичні гарантії можуть 
були визначені, як сукупність пршіомочшстей громадянина, а іакож засобів 
правового 'іабезіючсшія їх охорони і захисту' в процесі решіпації. І Іроцесу-
шшні юридичні гарантії еггаповшпь передбачені законодавством спеціальні 
процедурні правила реалізації прав, а ташж порядок їх охорони і захисту на 
випадок порушення. 
Взаємодіючи і доповнюючи одне одну, мзтеріа;гьні і процесуалдаі юри-
діпа сі гарантії створюють можливість реального здійенешія права. При відсут-
ності одні сї з ЦИХ категорій проголошене право часто перетворюється в декла-
рацію, бо йога реалізація залежить від розсада сторін 
У свою чсріу, засоби правового забезпечетяія охорони і захисгу реалізо-
ваних громадянами правомочное! ей. що виступають як елемент матеріаль-
них юридичних гараіпій, пі;розлддяюп>сяна мірнвіжовідадьності і міри захи-
а>: Юридична відповідальність с одшпо з надщйшіїшх юридичних гарашій 
прав і свобод громадин [2]. 
Однак, незважаючи на широке її уживання, зага;іьноприйнягого визна-
чення ЮрИ. ЦІННОЇ ЙШЮВІиИДЬНОСТІ поки не влюблено, '['ак, G.M. Горшепьш 
визначав юридичну відповідальність як визнану державою здатнісіь особи 
.шати зніт у аккму протиправному діязліі і зазнавати міри державного при-
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